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いた元静岡大学教授志村義雄先生、日頃多く
の標本を同定していただいている国立科学博
物館中池敏之先生、シロウマイノデの標本を
寄贈いただいた富山県植物友の会会長小路登
一先生、長野県のアズミイノデ他の標本を寄
贈いただいた長野地方事務所大塚孝一氏に厚
くお礼申し上げます。
はじめに
富山県のイノデ類は、大田他（1983）によ
り、それまでの文献（御旅屋，1934：小路，
1979：大島，1978a，l978b，1979,1983：
倉田・中池，1979-1990など）をまとめる形
で、6種2変種5雑種報告されている。
しかし、倉田・中池（1979-1990）を除き、
証拠標本の指定がなされておらず、標本調査
が不可能であった。また、富山県を対象とし
た詳細な分布図が作成されたことはなく、シ
ダ植物の分布状況の把握や地形や標高との関
係の推察ができるにはいたっていない。
今回、大島の標本を富山市科学文化センタ
ーに収蔵し、これらと同館に既存の標本およ
び金沢大学理学部の標本を調査し、それらの
分布図を作成した結果、富山県に産するイノ
デ類の分布状況がかなり明らかになったので
報告する。
材料と方法
本文でいうイノデ類とは、倉田（1964）お
よびDaigobo（1972）によって示されたSec‐
tionMetapolystichumの範囲に入る。
標本データは、富山市科学文化センターの
植物標本、金沢大学理学部植物標本、および
日本のシダ植物図鑑1－6（倉田・中池，1979-
1990）に掲載されている証拠標本リストを利
用した。
データ処理と分布図作図は、太田（l991a≦
199lb）によった。水平分布図右端のグラフ
様のものは、垂直分布範囲図である(Fig.1－
Figl6)。
垂直分布範囲図に利用されたデータは、標
標本の閲覧を快諾してくださった前金沢大
学理学部里見信生教授、現清水建美教授、ア
イツヤナシイノデの標本の同定をしていただ
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富山県は日本海側での東端に近い（倉田≦
中池，1983)。
本データに標高の記述があるものを基本にし
たが、記述のないものでも産地データに固有
名詞や位置を特定できる表現を持つものにつ
いては、標高の推定を行った。
学名は、新日本植物誌シダ編(中池，1982）
によったが、アズミイノデについては、カラ
クサイノデとの分布上のすみわけの有無を確
認するため、Serizawa（1970）に従い、カラ
クサイノデの変種として扱った。
種類の配列は、おおむね垂直分布範囲の低
いものから配列した。ただし、サカゲイノデ
とツヤナシイノデ、カラクサイノデとアズミ
イノデのように分類学上極めて近縁と考えら
れているものについては、続けて配列した。
サイゴクイノデ（Fig3）
励紘"chz"〃psgz”0-脚α〃"OjTagawa
富山県での生育地は低山に限られ、これま
でのところ5ヶ所でしか見つかっていない。
中池（1983）では、富山県が日本海側の東端
にあたる。
アイアスカイノデ（Fig.4）
ん"s"c〃"畑／0"gi加獅SKurata
全国分布では、暖帯南西部に少ないため、
中池（1983）はウラジロ型分布に含めていな
いが、北限はイノデの分布とほぼ重なる。
富山県内の低地、丘陵に普通に生育し、分
布図及び垂直分布範囲図からイノデと重なっ
た分布をしている。生息地における個体数は
イノデよりも多く、雑種形成においてもフナ
コシイノデよりホクリクイノデが多産するこ
とから、本種は照葉樹林下のシダの中でも、
温帯への適応度が高いと判断される｡
結果と考察
1．照葉樹林帯に分布する種類
このグループのイノデ類はほとんど全て標
高350m以下に分布し、この値は、富山県にお
けるウラジロガシ林の分布上限(太田，1983）
にほぼ一致する。全国分布は、中池（1983）
のウラジロ線の南西側に分布する。
イノデ（Fig.1）
勘"s"ch況加加仙/"〃α""”（Roem・ex
Kunze）Pr，
富山県内の低地、丘陵に普通に生育し、分
布標高は2地点を除き、いわゆる照葉樹林帯
に集中する。
分布標高がそれぞれ450m、500mとやや高
い、プロツトデー タ[137233636]立山町上長
倉と[137313643]魚津市片貝川第4発電所に
ついては、その生育環境を把握しておく必要
がある。
2．照葉樹林帯からブナ帯にかけて分布する
種類
サカゲイノデがこのような分布をする。サ
カゲイノデの全国分布は東北地方を除いて日
本海側に片寄った特異な分布をしており（倉
田･中池，1983；中池，1983)、これとツヤナ
シイノデとイワシロイノデを含めた近縁3種
類が互いに相補的に分布していることとも関
連があるように見えることから、ここではま
とめて扱った。
サカゲイノデ（Fig.5）
po“"c〃況加γeかOso-Pα/““z"”（Kodama）
Kurata
富山県では低地からブナ帯まで幅広く分布
イノデモドキ（Fig2）
R)41s"cﾙz"邦姥"〃α""叩Kurata
富山県での生育地は比較的少なく、低山に
限られ、生育地における個体数も少ない。
???
富山県のイノデ類の分布
し、県内のシダ植物全体の中でも最も普通に
産する夏緑性のイノデ類である。
日本海側に片寄った分布は、多雪や湿潤な
環境と関連しているように思われる。
他のイノデ類との混生地では雑種が多く生
じている。
助んs"cﾙ""76mz"2〃（Spenn）Fee
富山県では、黒部峡谷や称名滝、立山カル
デラなどの、谷の岩屑が堆積した所にできる
低木林下に生育している。サンプル数は少な
いが、垂直分布範囲は、ブナ帯上部から亜高
山帯にかけてと比較的広いようである。
全国分布では長野県以東に多く産する（倉
田・中池，1983）が、生育標高が高いことか
ら北・南アルプスを分布の西端とするもので
はないと考えられる。
ツヤナシイノデ（Fig6）
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富山県内では、生育地が限られている。プ
ロットデータの[l3713363i]と[137243641］
では、いずれも小型の株がl株ずつしか発見
されていない。富山県全体としては、岐阜県
との県境付近にわずかに生育するだけと考え
られる。
全国分布では、東北地方以南の多雪地を除
き、サカゲイノデと一部重複しながらもほぼ
相補的に分布する。
カラクサイノテ．（Fig9）
R〕“"c血z"”〃"cγ“〃〃"zys（Christ）Mat‐
Sun1．
富山県では立山の雷鳥沢や弥陀ケ原のオオ
シラビソ林の林床など、北アルプスの高山あ
るいは亜高山に生育している。垂直分布範囲
図では、19()0m(推定値)から2500mとなって
いるが、プロットデー タ[137343647]僧ヶ岳
(山頂で1855m)の採集標高が不明であるので
下限標高についてはなお調査を必要とする。イワシロイノデ（Fig7）
勘"s"c""柳0"”O－Paj““"脚（Kodama）
Kuratavar､COﾉ汀z"Zsg（Chirist）Kurata
長野県より東に分布域を持つ温帯性のシダ
である。富山県内では、2ヶ所に1株ずつ生育
が知られているだけである。
本変種は、母種のツヤナシイノデとは長野
県及び関東北部で重なる分布を示しながら、
母種の分布しない東北地方の太平洋側に多く
分布している。分布の西端は､長野県と富山・
岐阜両県との境界、すなわち北アルプスでか
なり明瞭にあらわれており、北アルプスが北
日本の温帯林に分布の中心を持つ植物の西方
への分布拡大の障害になっていることを示唆
する。
アズミイノデ（Fig.10）
R)“"c"z"〃〃""℃c〃”"jﾉs（Christ）Mat‐
sum・var．αz"加jg〃seSerizawa
富山県ではこれまでカラクサイノデに含め
られていたが、Serizawa(1970)、志村(1981
1990)、大塚（私信）では、本変種とカラクサ
イノデとのすみわけの存在が報告され、
Daigobo（1973)、三井（1976）はそれぞれア
ズミイノデが4倍体、カラクサイノデが2倍体
であると報告している。また、両者の葉形の
違いが比較的明瞭（Serizawa，1970：金田
1980）であることから、今回は分布を比較す
るために両者を分けて扱った。
サンプル数が少ないが、富山県分布図と垂
直分布範囲図とから、本変種は、ブナ帯に生
育するように読み取れる。同一山塊における
カラクサイノデとのすみわけの実態について
3．ブナ帯から高山帯にかけて広く分布する
種類
ホソイノデ（Fig8）
??〕
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は、まだ把握されていない。カラクサイノデ
が分布する僧ヶ岳では、その下部に本変種も
分布すると考えられるので、今後標高と環境
との関連を捉えながら、調査が行われる必要
がある。
4．雑種
アイツヤナシイノデ（Fig.11）
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ツヤナシイノデとサカゲイノデとの雑種。
志村義雄の同定により、存在が確認された。
富山県では、ツヤナシイノデがまれなため、
分布は極めて少ないと考えられ、現在のとこ
ろ、この利賀村田ノ島が唯一の生育地である。
この産地にツヤナシイノデは確認されていな
い。
ドウリョウイノデ（Figl2）
po“"C〃""2×α"c幼sKurata
アイアスカイノデとイノデとの雑種。両親
の混生する場所に生育している。
ハコネイノデ（Figl3）
勘肱"c〃""z×ノzα〃0?""sgKurata
アイアスカイノデとサイゴクイノデとの雑
種。両親の混生する場所に生育している。
ホクリクイノデ（Fig.14）
勘"s"c"""z×加々 "γ』た"e"sgKurata
アイアスカイノデとサカゲイノデとの雑種。
両親の混生する場所に生育している。富山県
のイノデ類の雑種の中では最も広く生育し個
体数も多い。
フナコシイノデ（Figl5）
R)"s"c伽沈×"α”eKurata
イノデとツヤナシイノデあるいはイノデと
サカゲイノデとの雑種。両親の混生する場所
に生育している。筆者らが採集した地点のも
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のについては、採集地にツヤナシイノデが確
認されていないので、後者の組み合わせであ
ると考えられる。
シロウマイノデ
励肱"c"況加×s〃γz-”s〃"OjKurata
カラクサイノデとサカゲイノデあるいはア
ズミイノデとサカゲイノデとの雑種。志村
（1981）は後者である可能性が高いと考察し
た。
今回の調査で得られた標本は、朝日町越道
峠のもののみである。大田他（1983）には、
大山町有峰（詳しくは猪根谷左岸サワグルミ
林，小路，私信）と黒部湖御山谷の記録があ
り、それらは倉田悟が同定した(小路，私信）
という。
ナメライノデ（Fig.16）
助"s"ch""z×0“"""2Kurata
サカゲイノデとイノデモドキとの雑種。両
親の混生する場所に生育している。産地は、
きわめて限られている。
5．富山県内での分布が予測される雑種
これまでの調査で富山県では発見されなか
ったが、両親の混生地が存在し生育の可能性
のある雑種を列記する。
オクキヌイノデ
励肱"c九"抑6m""〃×γe"OsO-paj”“況加
ホソイノデとサカゲイノデとの雑種。両親
の混生する地点が、立山町八郎坂、黒部峡谷
などにあり、生育している可能性がある。
ハタジュクイノデ
助"s"c”"z×ノzα”"た"g"sg
アイアスカイノデとイノデモドキとの雑種。
イノデモドキの産地には、アイアスカイノデ
が普通に生育している。
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アズミホソイノデ
Po4s"〔･hz"”×s(""片"γ“seSerizawa
ホソイノデとアズミイノデあるいはホソイ
ノデとカラクサイノデとの雑種。両親が混生
する場所は限られるが、称名滝、立山カルデ
ラ、黒部峡谷などに生育している可能性があ
る。
ハリマイノデ
励41s"c〃""2×〃だ""z〃（Kurata）Kurata
サカゲイノデとサイゴクイノデとの雑種。
両親の混生する場所に生える。
サイゴクイノデは産地が限られ個体数も少
ないが、大山町日尾には両者の接触地がある。
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引用標本
・凡例
1、植物名は和名の五十音順に配列されてい
る。
2、和名の中の標本データは、経度緯度の昇
q震
J1凸ぎ･
||頂に配列されている。
3、データ項目の並びは次のとおり。
［経度・緯度]，採集地名，標高、，採集年
月日，採集者名，標本番号，（備考）
4、採集者名でTOは大島哲夫、MOは太田
道人を表す。
5、標本番号の頭文字Pは富山市科学文化セ
ンターの標本、Kは金沢大学理学部の標本、
Nは日本シダ植物図鑑に記載のデータを表す二
KとNに続く数字は、標本番号を表し、Nに
続く数字は、今回データの識別のためにつか
われた便宜的なコードである。備考のTNS
は標本が国立科学博物館に収蔵されているこ
とを示す。
アイアスカイノデ
[136483631]福光町医王山1963()526里見信生Kl()6816
[136493637]小矢部市日谷1979---‐TONl331（TNS）
[136493637]小矢部市臼谷6()ml9790809TOPl679
[136493637]小矢部市臼谷8(1,11984061)1M(）P357()-3751
[136503639]小矢部｢|j石坂4{)ml9861016MOP653I）
[136533627]城端町上田300nll9840915MOP3845-3846
[136533652]氷見市揃ml98()---‐TONl328（TNS）
[136533652]氷見市揃田80m198()O811TOPl689
[136533652]氷見市諭田80ml9841104MOP7100
[136543647]氷見市上中5()ml9791()10TOPl682
[136543652]氷見市熊無l9761116柳沢KK87754
[136543655]氷見市懸札220ml9841104MOP7123
[136553653]氷見市味川10()ml9840801MOP3996
[136563630]城端町西明1977----TONl330(TNS）
[136563630]城端町西明250ml9770811TOPl665
[136563647]氷見市仏生寺l977----TONl329(TNS）
[136563647]氷見市仏生寺50ml9770829TOP3098
[136563647]氷見『'1仏生寺5()ml9780819TOP2803
[136573632]井波町東城寺18()m19821()lOTOP2330
[136573648]氷見市城飯久保6()ml9781105TOP28()l
[136573654]氷見'1丁黒谷40ml9860804MOP7089-709(）
[136573654]氷見市針木l50ml9830923MOP856
[136583628]平村杉尾260m1984()915MOP6921
富山県のイノデ類の分布
[136583644]高岡市須田20ml9770805TOPl666,2951
[136583648]氷見市堀田10ml9770829TOPl643
[136583651]氷見市加納40ml9790722TOP2787
[136593628]平村祖山l980----TON1332(TNS）
[136593628]平村祖山280ml9801010TOPl692
[136593652]氷見市阿尾19760924柳沢KK87760
[136603646]高岡市東海老坂1980---‐山元詞男Nl321(TNS）
[136603653]氷見市薮田20ml9830923MOP805
[136603655]氷見市戸津宮l978----TONl327(TNS）
[136603655]氷見市白川40ml9780819TOP3100
[137013648]高岡市太田19761()27柳沢KK87757
[137013648]高岡市旦保20ml9830331MOP553
[137013655]氷見市姿lOml9780321TOP3108
[137013655]氷見市姿1978----TON1319(TNS）
[137013655]氷見市小境lOml9831111MOPll87-ll89
[137013655]氷見市大境l5ml9781103長井真隆P3791
[137013655]氷見市大境20ml9830923MOP848
[137023655]氷見市中波l9761124柳沢KK87752
[137033637]砺波市市谷l20ml9830328MOP524
[137043635]山田村沼又l40ml9781007TOP2650
[137043635]山田村沼又l40ml9830328MOP532
[137043636]婦中町大瀬谷l20ml9811004TOP393
[137043636]婦中町大瀬谷l20ml9840915MOP7179
[137053634]山田村湯l50ml9770910TOP1671-l672
[137053641]小杉町上野40ml9860909MOP6875-6876
[137063633]八尾町鉾木1980----TON1325(TNS）
[137063633]八尾町鉾木l20ml9800808TOPl686
[137063637]婦中町下瀬60ml9811004TOP380
[137063641]小杉町平野1976-‐TONl322(TNS）
[137063641]小杉町平野l9761201柳沢KK87751
[137063641]小杉町平野40ml9790821TOPl519
[137073637]婦中町常楽寺lOOml9800707TOPl685
[137073637]婦中町常楽寺1980---‐TONl324(TNS）
[137073637]婦中町鉾木l9760921柳沢KK87761
[137073638]婦中町鏡坂50ml9770713TOPl640
[137093640]婦中町安田1981----TON1320(TNS）
[137103641]富山市金屋80ml9840725MOP4007
[137103642]富山市茶屋町20ml9860728MOP6696
[137113631]八尾町桐谷300ml9840524MOP3577
9§
[137113631]八尾町桐谷300ml9850730TOPl539､154？
[137113634]大沢野町葛原100ml9770521TOPl670
[137113634]大沢野町葛原1977----TONl323(TNS）
[137113642]富山市呉羽山60ml9840517MOP3458
[137133626]細入村加賀沢250ml9790727TOP3076
[137133630]細入村庵谷200ml9780728TOP2744
[137133631]細入村楠原l80nll9781213TOP2737,3089
[137133631]細入村楠原l80ml9790609TOP2729
[137133631]細入村楠原l80ml9860818MOP6561
[137133632]細入村岩稲l50ml9780706TOP2750
[137133632]細入村岩稲l9671205橋本TK87750
[137133633]大沢野町猿倉山350ml9851015MOP636愚
[137133633]大沢野町牛ケ増19810516MOK98733
[137133633]大沢野町牛ケ増19810602MOK98735,101020
[137143628]大沢野町小糸l979----TON1326(TNS）
[137143628]大沢野町小糸250ml9790708TOP2817
[137143628]大沢野町東猪谷250ml9830804TOP4262
[137143628]大沢野町伏木200nll9901124TOP7346-7348
[137143629]細入村片掛l9760621柳沢KK87764
[137143629]大沢野町神通川第1ダム200ml9830507MOP704
[137143630]大沢野町寺津l50ml9830826MOP789
[137143631]大沢野町今生津150ml9780816TOP2781
[137153633]大山町道村1981--‐TONl318(TNS）
[137153633]大山町道村200ml9810807TOP372
[137163634]大山町日尾150ml9810530TOP370,394
[137163634]大山町日尾160ml9860818MOP6497-6498
[137173631]大山町荒屋敷350ml9780722TOP2664
[137173643]富山市水橋沖5m1983092lMOPl253
[137183635]大山町上野270ml9840508MOP3484
[137203635]立山町栃津l974----TONl317(TNS）
[137203635]立山町栃津200ml9740826TDP2832(中池敏之同定）
[137203635]立山町栃津200ml9780825TOPl638
[137213645]滑川市清水町lOml9860718MOP6842-684樹
[137223636]立山町小又l9761019柳沢KK87759
[137223638]立山町岩室の滝180m19831103MOPlO86-lO87
[137233639]上市町大岩l9621118橋本光政K42138.64890
[137233639]上市町大岩19630804田中幸子K64823
[137233639]上市町大岩l9661212黒崎史平K65179
[137233639]上市町大岩l9760914柳沢KK87763
大島哲夫・太田道人
[137233639]上市町大岩l981----TONl316(TNS）
[137233639]上市町大岩200ml9810912TOP371
[137233639]上市町大岩200ml9831103MOPll55
[137233639]上市町大松140ml9830606MOP660
[137233639]上市町大松l40ml9840426MOP3505
[137233641]上市町眼目19761104柳沢KK87756
[137233643]滑川市本江30ml9780605TOP2765-2766
[137243641]_'二市町釈泉寺15()ml97708()8TOPl659
[137243641]上市町釈泉寺1979---‐TONl315(TNS）
[137243641]上市町片地池19761104柳沢KK87755
[137253640]上市町稲村220m19611215進野久五郎P125
[137253645]魚津市鹿熊150ml9780903TOP2688
[137253646]魚津市金山谷10()ml9780903TOP2684
[137253647]魚津市湯上40ml9770923TOP1662
[137263646]魚津市北山1977---‐TON1314(TNS）
[137283654]入善町上飯野l9760916柳沢KK87762
[137293646]魚津市黒谷200ml9780716TOP2694
[137293648]魚津市御影300ml9860529MOP6980
[137303649]黒部市笠破1978--‐TON1313(TNS）
[137333651]宇奈月町愛本l9761122柳沢KK87753
[137333652]宇奈月町明日250ml9780821TOP2611
[137333653]朝日lIU花房l40ml9860605MOP7002
[137343654]朝日町山崎1981---‐TONl312(TNS）
[137353653]朝日町羽入l50ml9810915TOP392
[137353657]朝日町笹川10()ml9800629TOP3021
[137353657]朝日町笹川1980---‐TONl311(TNS）
アイツヤナシイノデ
[136593623]利賀村田ノ島600ml9790802T()P1677‘7361
（志村義雄氏同定）
アズミイノデ
[137063624]八尾町白木峰120()ml9840706MOP3888
[137233626]大山町大多和峠l250ml9840621MOP4031
[137233626]大山町大多和峠l300ml9860826MO
P6763
[137253627]大山町有峰桐山谷l200ml9860826TOP3724
[137313634]立山町八郎坂llOOml9820811TOP2075
[137323632]立山町立山砂防水谷出張所1120m19901()28
100
TOP7354
[137383629]大山町奥黒部ヒュッテl500ml9890920
MOP4488
[137393641]宇奈月町猿飛60()ml9531013進野久五郎
P313,314
[137403650]朝日町北又小屋1989()804TOP7353
[137413649]朝日町イプリ山l400ml9890801MOP4378
イノデ
[136493637]小矢部市日谷1979---‐TONl353(TNS）
[136493637]小矢部市日谷60ml9790809TOPl678
[136493639]小矢部市砺波山l9761022柳沢KK87739
[136513642]小矢部市高坂1977---‐TON1351(TNS）
[136543652]氷見市熊無l9761116柳沢KK87738
[136543655]氷見市懸札220ml9841104MOP7117
[136563630]城端町西明l977----TONl352(TNS）
[136563647]氷見市仏生寺50ml9781103長井真隆P3803
[136573631]井口村丸山19730707石岡K78426
[136573646]高岡市頭川l977----TON1350(TNS）
[136573646]高岡市頭川20ml9770809TOPl667
[136573648]氷見市城飯久保60ml9781105TOP2799
[136573654]氷見市黒谷4()ml9860804MOP7091,7092
[136573655]氷見市磯辺5()ml9770829TOP1644
[136583651]氷見市加納40ml9790624TOP2788
[136583651]氷見市加納40ml9830923MOP893
[136583653]氷見市森寺l979---TON1349(TNS）
[136593652]氷見市阿尾l9760929柳沢KK87742
[136603653]氷見市薮田20ml9820923TOP353’803-804
[136603655]氷見市白川l978----TONl348(TNS）
[137003646]高岡市海老坂70ml9781105TOP2950
[137013655]氷見市小境1977----TONl341(TNS）
[137013655]氷見市大境l9760325柳沢KK87744
[137013656]氷見市中田19641108山森SK56013
[137013656]氷見市中田l9761124柳沢KK87737
[137023655]氷見市中波lOml9781103長井真隆P3795-3796
[137023655]氷見市中波lOml9820923TOP2382
[137023655]氷見市中波lOml9830923MOP537
[137033657]氷見市脇19760928柳沢KK87741
[137063637]婦中町下瀬60ml9811004TOP378
富山県のイノデ類の分布
[137063641]小杉町平野l976----TONl343(TNS）
[137063641]小杉町平野40ml9760701TOP2863(中池
敏之同定）
[137073634]八尾町上野l50ml9800808TOPl687-l688
[137073634]八尾町上野1980---‐TON1346(TNS）
[137073637]婦中町千里40m19810531医薬大Pl46147
[137073637]婦中町鉾木19760921柳沢KK87740
[137073638]婦中町鏡坂1977----TON1345(TNS）
[137073638]婦中町鏡坂50ml9770713TOPl639
[137083641]富山市古沢30ml9900716MOP8046
[137093640]婦中町朝日20,119531029進野久五郎P2053
[137103641]富山市金屋20ml9860613MOP6994
[137103641]富山市城山100ml9830325MOP502-503
[137103641]富山市城山80ml9821027MOP994
[137103642]富山市茶屋町20m19860728MOP6826,6827
[137113631]八尾町桐谷300ml9750730TOP2432
[137113631]八尾町桐谷300ml9850730TOP1542
[137113634]大沢野町葛原lOOml9770521TOPl668-l669
[137113642]富山市安養坊1978---‐TONl342(TNS）
[137113642]富山市安養坊40ml9780706TOP2851
[137133630]細入村庵谷1978-‐TONl344(TNS）
[137133630]細入村庵谷200ml9780728TOP2745-2748
[137133631]細入村楠原150ml9781213TOP2735
[137133631]細入村楠原l50ml9790609TOP2730
[137133632]細入村岩稲l9671215橋本TK87735
[137133633]大沢野町牛ケ増l70ml9840425MOP3516
[137133633]大沢野町牛ケ増200ml9810602MOP425
[137143628]細入村猪谷250ml9741025TOPl520
[137143629]細入村片掛1978----TON1347(TNS）
[137143629]細入村片掛230ml9780728TOP2739(中
池敏之同定19790105）
[137143629]細入村片掛230ml9780728TOP2740-2742
[137153630]大沢野町薄波l9761205柳沢KK87736
[137153630]大沢野町薄波1979---‐TON1340(TNS）
[137153630]大沢野町薄波200ml9790708TOP2815
[137163632]大山町下双嶺200ml9780722TOP2669
[137163634]大山町日尾1978---‐TONl339(TNS）
[137163634]大山町日尾220ml9780722TOP2933
[137203635]立山町栃津l974----TONl338(TNS）
101
[137213645]滑川市清水町lOml9860718MOP6840-6841
[137223638]立山町岩室の滝l80ml9831103MO
PlO90,1097
[137233636]立山町上長倉450ml9880702MOP7177
[137233639]上市町大岩19660929里崎史平K65171
[137233639]上市町大岩19661211黒崎史平K65170
[137233639]上市町大岩1981---‐TONl337(TNS）
[137233639]上市町大岩200ml9780828TOP2716
[137233639]上市町大岩200ml9810912TOP2119
[137233639]上市町大岩200ml9831103MOP1153
[137233639]上市町大岩200ml9860529MOP7006
[137233643]滑川市本江1978----TONl336(TNS）
[137233643]滑川市本江30ml9780605TOPl629,2763,2767
[137243641]上市町釈泉寺150ml9770808TOP1658
[137243642]上市町黒川60ml9780923TOP2712
[137253647]魚津市宮津19630817高月啓子K38421
[137253647]魚津市宮津l981----TONl335(TNS）
[137253647]魚津市宮津60ml9860810MOP6713-6714
[137253647]魚津市場上40ml9770923TOPl664
[137273646]魚津市坪野300ml9830327MOP511
[137273649]魚津市小川寺40ml9780810TOP2702
[137283656]入善町柳原19760917柳沢KK87743
[137313643]魚津市片貝川第4発電所500ml9560823長
井真隆Pl790
[137333652]宇奈月町明日250ml9780821TOP2612
[137343650]宇奈月町音沢19600924里見信生K104671
[137343654]朝日町山崎120ml9810915TOP377
[137343654]朝日町山崎1981----TONl334(TNS）
[137353657]朝日町城山lOOml9840413MOP3524
[137353658]朝日町宮崎lOml9850824MOP6433
[137353658]朝日町宮崎l9600701里見信生KlO4673
[137353658]朝日町宮崎l9760407柳沢KK87745
[137353658]朝日町宮崎l978----TON1333(TNS）
[137353658]朝日町宮崎50ml9351009吉沢庄作P6283
イノデモドキ
[136533652]氷見市論田
[136553653]氷見市小川
[136553653]氷見市小川
80ml9841104MOP7094
1980----TONl383(TNS
50ml9790624TOPl684
大島哲夫・太田道人
[13655
[13655
[]371Z
[13713
[13713
[13713
[13714
[13714
｢13714
[1371？
[13723
｢13723
3653]氷見市小川50ml9800811TOP1690
3653]氷見市小川50ml9830923MOP830,831
3631]八尾町桐谷300ml9850730TOP1527,l54f
3631]細入村愉原180ml9781213TOP1651-1652
3631]細入村愉原180ml9860818MOP6585,6586
3631]細入村楠原1979---‐TON1382(TNS）
3628]大沢野町伏木200ml9901124TOP7343-734尋
3629]大沢野町神通川第1ダムl978----TONl381(TNS）
3629]大沢野町神通川第1ダム20()ml977081壱
TOP2813（中池敏之同定),P1635
3631]大山町荒屋敷350ml9900824TOP7275-727も
3636]立山町長倉350ml9760823TOP2831
3639]上市町大岩1973---‐岩野俊逸N1380(TNS〉
イヮシロイノデ
[137133631]細入村楠原l80ml9781213TOP7357
[137133631]細入村楠原l80ml983()804TOP7358,7360
[137393651]朝日町越道峠900ml9890804TOP7355
カラクサイノデ
[137323634]立山町弥陀ケ原l900ml9640721田中幸子
K64137(推定標高）
[137323634]立山町弥陀ケ原190()ml9760919柳沢K
K87722(推定標高）
[137333632]大山町立山カルデラ19691007進野久五郎P206
[137333632]大山町立山カルデラ19691007進野久五郎P207
[137333635]立山町大日岳2500m19350922吉沢庄作
P6201,6213(推定標高）
[137343634]立山町天狗平2300m1978093O進野久五郎
P1977(推定標高）
[137343635]立山町奥大日岳19750801大T孝一K83161
[137343635]立山町大日尾根2400m19610719進野久五
郎Pl958(推定標高）
[137343638]上市町立山''’19630805進野久五郎PlO8-109
[137343647]宇奈月町僧ケ岳19560802長井真隆Pl799
[137353634]立山町天狗平2300m19580816進野久五郎
P71,218(推定標高）
[137363632]大山町ザラ峠2350m195707-‐TOP3230
[137363634]立山町室堂2500ml9800915TOPl691
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[137363634]立山町室堂平2500m19720727進野久五郎P1957
[137363635]立山町雷鳥沢2300m19720727進野久五郎
PlO29(推定標高）
[137373634]立山町立山189008--市村塘K7866
[137373634]立山町立山l9170824吉沢庄作P434
[137373634]立山町立山19570820進野久五郎P273
[137433649]朝日町朝日小屋19690828里見信生K98624
[137433649]朝日町朝日小屋2300ml9690828里見信生
P1711
サイゴクイノデ
[136533652]氷見市論田80ml9800811TOP279(）
[137133630]細入村庵谷l80ml9770722TOPl655-1656
[137133631]細入村愉原150ml9780706TOPl647-1648
[137133631]細入村楠原I80nll9860818MOP6571-1672
[137133631]細入村楠原l978--TON1580(TNS）
[137163634]大山町日尾l50ml9820724TOP395
[137163634]大山町日尾160m19860818MOP6591,6592
[137233639]上市町大岩1976---‐中池敏之N1579(TNS）
サカゲイノデ
[136483623]福光町下小屋19640620ミノNK44474
[136483630]福光町白九平500ml9881002MOP7182
[136483631]福光町医王l｣」500ml9840601MOP3558
[136483631]福光町医王山600ml9861023MOP6602
[136483631]福光町医王山800m19470822進野久五郎P86
[136493620]上平村開津谷550ml9890729TOP7356
[136493622]上平村プナオ峠19690601北市正弘K121340
[136493637]小矢部市日谷1979---‐TON1377(TNS）
[136493637]小矢部市日谷60ml9790809TOPl680
[136503619]上平村桂550ml9890729MOP4418
[136503622]上平村草谷～ブナオ峠800ml9830806MO
P758
[136513637]小矢部市小森谷90ml9840805TOP1571
[136513639]小矢部市埴生120ml9861016MOP6528
[136533627]城端町上田300ml9840915MOP3841
[136543642]福岡町西明寺1977---‐TON1376(TNS）
[136543655]氷見市懸札220ml9841104MOP7125
[136553624]平村上梨300ml9890809MOP4392
富山県のイノデ類の分布
[136553653]氷見市味川lOOml9840801MOP3999
[136563620]平村人形山19590726進野久五郎PlO70
[136563620]平村人形山l9590726里見信生KlO4717
[136563628]城端町縄ケ池800m19591114進野久五郎Pl942
[136563628]城端町縄ケ池800m19681114進野久五郎P27i
[136563628]城端町細ケ池800m19681122進野久五郎P2441944
[136563628]城端町縄ケ池800ml9840823MOP3915-3915
[136563628]城端町縄ケ池830m19681122進野久五郎P24号
[136573625]平村下梨19640608鳴橋直弘K54732
[136573631]井口村丸山19730603石岡K78272
[136573648]氷見市城飯久保1978---‐TONl375(TNS〉
[136573648]氷見市城飯久保60ml9781105TOP3091
[136583628]平村杉尾260nll9840915MOP6922
[136583651]氷見市加納l979----TONl374(TNS）
[136583651]氷見市加納40ml9790624TOP3120
[136583651]氷見市加納40ml9830923MOP892
[136583652]氷見市大窪250ml9830925MOPl238-l239
[136583655]氷見市中田浦260ml9860804MOP7079-7080
[136593621]利賀村大勘場l979----TON1379(TNS）
[136593621]利賀村大勘場770ml9790802TOPl676
[136593625]平村山の神峠800m19860731MOP6659,6663
[136593626]平村猫池lO50ml9840628MOP4061
[136593628]平村祖山280ml9801010TOPl693
[136593629]利賀村十八谷l977----TONl378(TNS）
[136593631]利賀村下原19760913柳沢KK87772
[136593656]氷見市馬場出lOOml9780819TOP3104
[136593656]氷見市馬場出l978----TONl373(TNS）
[137003619]利賀村水無ダム～水無神社llOOml983082？
MOP971
[137003625]利賀村坂上520ml9860731MOP6645
[137003656]氷見市谷p60ml9830923MOP913
[137013627]利賀村利賀500ml9780801TOP2892
[137013637]砺波市頼成lOOml97709-‐進野久五郎PO96
[137023623]利賀村上百潮滝口谷780ml9780731TOP2632
[137023624]利賀村栃谷750ml9840619MOP3584
[137023624]利賀村上百瀬竜口谷1978----TONl371(TNS〉
[137023625]利賀村上百瀬750ml9860731MOP6690-669i
[137023625]利賀村上百瀬800ml9880714MOP7150
[137023629]利賀村高峰600ml9830623MOP666
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[137023631]山田村深道350ml9850809MOP6470
[137033630]八尾町栃折450ml9830827MOP981
[137033633]山田村鍋谷340ml9830623MOP658
[137043633]山田村若土200ml9770910TOPl673
[137043636]婦中町大瀬谷1981---‐TONl368(TNS）
[137073634]八尾町上野1980---‐TONl369(TNS）
[137073637]婦中町鉾木l9760921柳沢KK87766
[137083635]八尾町福島l978----TONl366(TNS）
[137083635]八尾町福島上野l50ml9780524TOP2845
[137083641]富山市古沢30ml9900716MOP8051
[137103641]富山市金屋80ml9840725MOP4010
[137113634]大沢野町葛原1978---‐TONl367(TNS）
[137133626]細入村加賀沢1980---TONl370(TNS）
[137133626]細入村加賀沢250ml9790722TOP2749
[137133631]細入村楠原180ml9780706TOP3087
[137133631]細入村楠原l80ml9860818MOP6564
[137133632]細入村岩稲150ml9780706TOP2751
[137133633]大沢野町牛ケ増2()()ml9860818MOP6791
[137143628]細入村猪谷250,119790530数井教隆P3807
[137143629]細入村庵谷峠l9760924柳沢KK87767
[137143629]細入村片掛230ml9780728TOP2738
[137143631]大沢野町今生津150ml9780816TOP2782
[137153630]大沢野町薄波200ml9830527MOP551
[137153633]大山町道村200ml9810807TOP2085
[137163631]大沢野町桧峠540ml9840820MOP3938
[137173629]大山町長棟川奥山発電所400ml9840820MOP3812
[137173631]大山町荒屋敷1978---‐TONl365(TNS）
[137173631]大山町荒屋敷350ml9780722TOP2665
[137183636]大山町大川寺100ml9851004MOP6398
[137203635]立山町栃津1974---‐TONl364(TNS）
[137203637]立山町横江l9760905柳沢KK87773
[137213627]大山町広川920ml9840820TOP4175
[137213627]大山町長棟川広川920ml9840820MO
P3988
[137213627]大山町長棟川広川920ml9840820TOP2524
[137223636]立山町小又19761019柳沢KK87771
[137223636]立山町小又200ml9831103MOPll70
[137223638]立山町岩室の滝l80ml9831103MOPlO88-lO89
[137223638]立山町虫谷l9761102柳沢KK87770
大島哲夫・太田道人
[137233626]大山町大多和峠l250ml9840621MOP4036
[137233626]大山町大多和峠l300ml9860826MOP6770
[137233633]大山町亀谷300ml9870624MOP7183
[137233636]立山町上長倉450ml9880702MOP7175
[137233636]立山町長倉l9760927柳沢KK87765
[137233639]上市町大岩19621118橋本光政K42137
[137233639]上市町大岩200m195708-‐TOP3168-3169
[137233639]上市町大岩200ml9721010長井真隆P3418
[137233639]上市町大岩200ml9780812TOP3066
[137233639]上市町大岩200ml9831103MOP1154
[137233643]滑川市本江40ml9780605TOP2764,2870
[137243638]上市町大沢l9661003黒崎史平K65177
[137243638]上市川大沢450ml9850614MOP7229
[137243639]上市町浅生l9660612黒崎史平K65169
[137243639]上市町浅生l9760820柳沢KK87774
[137243641]上市町釈泉寺l50ml9770808TOPl660
[137243641]上市町釈泉寺1979----TONl361(TNS）
[137243642]上市町黒川l20ml9840612MOP3546
[137253627]大111町有峰桐山谷1100nll9840621MOP4074
[137253627]大I｣｣lIl]有峰桐山谷llOOml9860826TOP3731
[137253635]立山町志雁谷650ml9860924MOP4582
[137253635]立山町城前放牧場500ml9880704MOP7176
[137253638]上市町ながら池l9661005黒崎史平K65178
[137253638]上市町釜池l9661212黒崎史平K65168
[137253638]上市町釜池700ml9860820MOP6805
[137253645]魚津市鹿熊l50ml9780903TOP2689
[137253645]魚津市升方l50ml9400609吉沢庄作P3649
[137253646]魚津市金山谷llOml9780903TOP2685
[137263627]大山町有峰1100m19810718医薬大Pl62
[137263628]大山町有峰冷タ谷ll50ml9890817MOP4461
[137263634]大山町粟巣野1980---山元調男Nl363(TNS）
[137263634]大山町粟巣野600ml9830813TOP4255
[137263639]上市町千石1978----TON1362(TNS）
[137263639]上市町千石280ml9780525TOP3058
[137263642]上市町護摩堂350ml9840612MOP3552
[137263646]魚津市北山1977--‐TON1359(TNS）
[137273626]大山町有峰南谷ll30ml9890818MOP4424
[137273635]立山町藤橋500111194707-‐進野久五郎P239
[137273642]魚津市虎谷l977----TON1360(TNS）
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[137293646]魚津市黒谷200ml9780716TOP3033
[137293648]魚津市御影300ml9860529MOP6978
[137303648]黒部市池尻l50ml9780810TOP3051
[137303648]黒部市福平200ml9880518MOP7181
[137303648]黒部市福平350ml9830620MOP685-686
[137313634]立山町称名llOOml9620624TOP3321
[137313641]魚津市片貝川南又谷1980---‐TON1358(TNS〉
[137313641]魚津市片貝川南又谷蛇石600ml9860810MOP6621
[137313647]黒部市布施川250ml9830523MOP682
[137323637]上市町小又川右岸750ml9830929MOP927
[137323638]上市町小又川出合620ml9830929MOPl210-l21負
[137323638]上市町白萩発電所550ml9830822MOP724
[137333638]上市町馬場島800m19570615進野久五郎
P129-l30
[137333638]上市町馬場島800ml9820905TOP2150
[137333650]宇奈月町内山2()()ml9780821TOP2609
[137333651]宇奈月町愛本17()ml9590704長井真隆P3399
[137333651]宇奈月町愛本l9761122柳沢KK87769
[137333652]宇奈月町明日250ml9780821TOP2610
[137333653]朝日町花房l40ml9860605MOP7005
[137333657]朝日町泊1976----中池敏之N1355(TNS）
[137343638]上市町白萩川～ブナグラ谷90()ml9830929
MOP1219-l220
[137343654]朝日町山崎l20ml9810915TOP390
[137343654]朝日町山崎l981----TON1356(TNS）
[137353648]宇奈月町宇奈月1979---‐TON1357(TNS〉
[137353648]宇奈月町宇奈月250ml9790830TOPl681
[137353651]入善町舟川六谷400ml9831020MOP1288-1289
[137353658]朝日町宮崎l()ml9850824MOP6428
[137353658]朝日町宮崎l9761001柳沢KK87768
[137353658]朝日町宮崎20Tnl9351009吉沢庄作P6271(推定標高）
[137373646]宇奈月町黒薙温泉350ml9840715TOPl612
[137373646]宇奈月町黒薙温泉350ml9840715TOP2594
[137373652]朝日町小川温泉1976---‐TON1354(TNS＞
[137383629]大山町奥黒部ヒュッテl500ml9890920MOP448且
[137393633]立山町黒部ダムl350ml9890921MOP4490
[137393642]宇奈月町樺平600ml9840807TOPl603
[137393643]宇奈月町鐘釣460ml9350630吉沢庄作
P3640(原記録は内山村鐘釣）
富山県のイノデ類の分布
[137393643]宇奈月町鐘釣460m19680913進野久五郎
P1050,1992
[137423649]朝日町イブリ高原l400ml935()822吉沢庄
作P6193(推定標高）
[137383652]朝日町小川谷l9350821吉沢庄作P6194
シロウマイノデ
[137393651]朝日町越道峠1982小路登一毒
ツヤナシイノデ
[13652362(〕]上平村成出400ml9890729MOP4402-4403
[136523620]上平村成出400ml9890729MOP4403
[137053624]八尾町大谷1973---‐小路登一N1578(TNS）
[137133631]細入村楠原l80ml9810615TOP41部(中池敏之同定）
[137243641]上市町釈泉寺150ml9790808TOP4199
（中池敏之同定）
ドウリョウイノデ
[136573648]氷見市城飯久保60ml9781105TOP2800
[137013655]氷見市小境lOml97308-‐TOP4204
[137013655]氷見市小境lOml9781103長井真隆P3788-3739
[137133630]細入村庵谷200ml9780728TOP1650
[137133632]細入村岩稲l50ml9780706TOPl649
[137213645]滑川市清水町lOml9860718MOP6838-3839
[137223638]立山町岩室の滝19761009柳沢KK87719
[137353658]朝日町宮崎50ml9351009吉沢庄作P628(）
ナメライノデ
[137113631]八尾町桐谷320ml9900728TOP7352
[137173631]大山町荒屋敷350ml9900824TOP7351
（中池敏之同定）
ハコネイノデ
[137133630]細入村庵谷200ml9780816TOP7349-7350
[137163634]大山町日尾150ml9820724TOPl595-
1596.3741-3742
[137163634]大山町日尾l60ml9860818MOP6493’6587-6589
フナコシイノデ
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［136533652]氷見市論田80ml9841104MOP7101
［136533652]氷見市論田80ml9841104TOP7341-7342
［136603653]氷見市敷田20ml9820723TOPl582
［137143629]大沢野町神通川第1ダム200m1978081蔓
TOP4203(中池敏之同定但し？付き）
［137223638]立山町岩室の滝18()ml9820915TOP3743
［137263646]魚津市北山250ml9770923TOP7280
［137283656]入善町柳原20ml9780821TOP7278
［137353648]宇奈月町宇奈月l9890905TOP7281
［137353658]朝日町宮崎lOml9850824MOP6429-6432
［137353658]朝日町宮崎l9600923里見信生KlO5536
［137353658]朝日町宮崎19761001柳沢KK87712
［137353658]朝日町宮崎30ml9821106TOP1631-l632
［137373658]朝日町境19761019石塚MK105004
ホクlノクイノデ
［136503639]小矢部市石坂50ml9861016MOP6535-6536
［136533627]城端町上田300ml9840915MOP3844
［136533627]城端町上田300ml9840915TOPl579
［136533652]氷見市諭田80ml9841104MOP7102
［136543655]氷見市懸札l80ml9841104TOP1584
［136543655]氷見市懸札220ml9841104MOP7120
［136553624]平村上梨300ml9830915TOP7277
［136553624]平村上梨300ml9890809MOP4391
［136553644]福岡町錐谷30ml9880821TOP3696-3697
［136563643]高岡市石堤19761010柳沢KK87711
［136573632]井波町東城寺200ml9821010TOPl624
［136573646]高岡市頭川30ml9770805TOP4267(倉田悟同走
［136573648]氷見市城飯久保6()ml9781105TOPl642
［136573655]氷見市磯辺50ml9770829TOP7270
［136573655]氷見市磯辺50ml9790829TOP1683
［136593656]氷見市長坂lOOml9870822TOP36877180
［136603655]氷見市戸津宮60ml9860804MOP7048
［137013655]氷見市小境lOml9831111MOP1190
[137013655]氷見市小境l9760325柳沢KK87709
[137093640]婦中町安田20ml9811004TOP7279
[137103641]富山市寺町l9760510柳沢KK87716
[137113631]八尾町桐谷300ml9850730TOPl545
[137133631]細入村楠原l80ml9781213TOP2736
[137133631]細入村楠原l80ml9790609TOPl675
大島哲夫・太田道人
[137133632]細入村岩稲l50ml9780706TOP4266
[137133633]大沢野町猿倉山350ml9851015MOP6364
[137143631]大沢野町今生津l50ml9780816TOPl633
-l634,4202
[137153635]大山町観音寺220ml9810807TOP4206
[137163634]大山町日尾220nll9820724TOP1597,1740
[137163634]大山町日尾220ml9820724TOPl740
[137173631]大山町荒屋敷350m19900824TOP7272-7274
[137173644]富山市野田19760519柳沢KK87717
[137]83636]大山町大川寺100ml9851004MOP6400-64()l
[137223634]立山町千垣450m1977--‐TOP4200
[137223638]立山町岩室の滝180ml9831103MOPlO91-lO96
[137223638]立山町岩室の滝19761009柳沢KK87710
[137233636]立山町上長倉450ml9880702MOP7178
[137233636]立山町長倉400ml9880903MOP3670‐
3671(中池敏之同定）
[137233641]上市町眼目l9761104柳沢KK87714
[137233643]滑川市本江40ml9780605TOPl626ol628
[137243641]上市町片地池197611]2柳沢KK87715
[137243642]上市町開谷l50ml9780923TOP4201
[137253645]魚津市鹿熊150ml9780903TOPl636
[137253647]魚津市湯上40ml9770923TOPl663
[137263634]大山町粟巣野600ml9900802MOP8015
[137263639]上市町千石280ml9780525TOP1657
[137263643]滑川市蓑輪200ml9781001TOP1625
[137263646]魚津市北山250ml97710--TOPl661
[137293646]魚津市黒谷200ml9780716TOP7271
[137303649]黒部市笠破lOOml9780810TOPl630
[137313647]黒部市布施川250ml9830523MOP2015
[137333652]宇奈月町明日250ml9780821TOPl637
[137333657]朝日町泊19761007中池敏之KlO5047
[137353658]朝日町宮崎20m196()070l里見信生P649
[137353658]朝日町宮崎20ml9810915TOP4205
[137353658]朝日町宮崎20ml9850824TOPl551
ホソイノデ
[137313634]立山町八郎坂llOOml9820811TOP399,2073
[137333632]大山町立山カルデラ湯llll95707-‐TOP3276
[137353641]魚津市毛勝山2100ml9560825長井真隆P2()48
[137383629]大山町奥黒部ヒュッテ1500ml9890920MOP714胃
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